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CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents a 
Studio Recital 
Whitney Androlia, soprano 
Jessica Barone, mezzo-soprano 
Lauren Shaw, soprano 
Molly Tomlinson, soprano 
Dr. Hye-Young Kim, piano 
April 20, 2010 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
I 
0 Sleep Why Dost Thou Leave Me? 
V'adoro pupile (from Giulio Cesare) 
0 Had I Jubal's Lyre 
Le sommeil 
Quel aventure 
Lune d 'avril 
Seufzer 
Du bist die Ruh 
Gretchen am Sprinnrade 
Tell Me, Oh Blue Blue Sky 
Ms. Shaw 
II 
Ms. Barone 
III 
Ms. Tomlinson 
IV 
Ms. Androlia 
Intermission 
Georg Friedrich Handel 
(1685-1759) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Vittorio Giannini 
(1903-1966) 
Oiseaux si tous les ans 
Ridente la calma 
v 
Un moto di gioia (from Le nozze di Figaro) 
La lune blanche 
En priere 
Ms. Shaw. 
VI 
Ms. Tomlinson 
VII 
Verborgenheit 
Des verlassene Magdlein 
Ms. Androlia 
Love's Philosophy 
Now Sleeps the Crimson Petal 
Fair House of Joy 
VIII 
Ms. Barone 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Gabriel Faure 
(1845 - 1924) 
Hugo Wolf 
(1882 - 1949) 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
